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Résumé :  
Depuis que la méthode d'essais pour la résistance en compression perpendiculaire a été modifiée, les 
valeurs de résistance pour les bois résineux selon la norme EN 338 ont été sensiblement réduites. De ce fait, 
un changement de l'Eurocode V était nécessaire pour assurer un niveau de résistance équivalent en 
compression perpendiculaire au fil. Des résultats expérimentaux sur des éprouvettes de laboratoires sont 
présentés ici. De ces essais nous pouvons conclure que le modèle de l'Eurocode V surestime la résistance 
perpendiculaire au fil. Un modèle non-linéaire par les éléments finis a été effectué et a prouvé que la 
résistance en compression transversale dépend des caractéristiques mécaniques du bois, de ses dimensions 
et des conditions de chargement. 
 Abstract : 
Since the test method for compression strength perpendicular to the grain was changed from a partial area 
to a full area loading test, strength values for softwood in EN 338 were significantly reduced. Consequently, 
a change in Eurocode V was necessary to ensure an equivalent resistance level in compression 
perpendicular to the grain. Experimental results are presented with wood in compression perpendicular to 
the grain. From these tests it can be concluded that the Eurocode V models overestimates the compressive 
strength perpendicular to grain. After that a nonlinear modeling by finite elements were carried out and 
showed that resistance in transverse compression depended on the mechanical characteristics of wood, its 
dimensions and the conditions of loading.  
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